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E D I T O R I A L 
GUERRA NO! 
ELECCIONS AUTONÒMIQUES I MUNICIPALS 
De ben segur que les persones que lluitàrem el 
temps de la dictadura franquista no ens 
haguéssim imaginat mai que després de tant de 
temps tornaríem de forma tan reiterada a 
omplir els carrers manifestant-nos en defensa 
de la pau i en contra de la guerra. Si d'una 
banda és d'una crueltat inqualif icable 
aquesta guerra, i totes les guerres, de l'altra 
hem de felicitar-nos ja que aquesta ha servit 
perquè la majoria silenciosa hagi esdevingut 
majoria contestatària que diu NO a tanta men-
tida, NO a tanta hipocresia i NO a tant d'intent 
d'engany, NO a la raó de la il·legalitat com a 
força convincent, N O a l'imperialisme ameri-
cà bel·licista i als seus sevidors servils com el 
Govern Central i el seu President. 
L'STEI-i, integrat en la Plataforma per la 
Democràcia i la Globalització social, ha estat 
una de les organitzacions capdavanteres en la 
denúncia d'aquest procés de guerra i mentides. 
Les mobilitzacions ciutadanes estan demos-
trant que la democràcia és més viva que mai, 
que participar no és anar a votar cada quatre 
anys. Participar vol dir expressar la teva 
voluntat i el teu desig a cada moment en què 
consideres que el teus drets són trepitjats. 
En aquest ambient preelectoral, la REVISTA 
PISSARRA, com cada cop que es convoquen 
eleccions polítiques, s'ha adreçat a tots els par-
tits i els ha ofert les seves pàgines per tal de 
poder conèixer llurs posicionaments vers una 
sèrie de qüestions que ens preocupen. Volem 
agrair a tots les seves respostes, exceptuant 
el PP que, malgrat que se li hagi demanat 
reiteradament, no ens ha respost. 
Davant els nous comicis, consideram que cal 
fer una anàlisi acurada del que ha estat la polí-
tica del Govern del Pacte de Progrés aquests 
quatre anys. Des de l'STEI-i consideram que 
cal treballar, i a fons, en la millora de les con-
dicions sociolaborals de la ciutadania de les 
Illes. No podem oblidar la reiterada pèrdua 
del nostre poder adquisitiu, i encara esperam 
una resposta per part del Govern a la campan-
ya específica que duguérem a terme. Es neces-
sari aprofundir i avançar en un model propi 
d'Educació; el model de contractació laboral 
en alguns sectors de la mateixa Administració 
autonòmica és denunciable. Respecte al model 
territorial s'ha fet molt de "renou" però pocs 
avanços de vertader progrés. 
L'STEI-i ha denunciat a fons les lleis que 
ens retallen o volen retallar competències 
aconseguides és el cas de la LOU, la Llei d'FP 
i la LOCE, i ho seguirem fent mentre el 
Govern Central sigueixi impulsant lleis retrò-
grades, centristes i uniformadores. 
Des d'aquestes planes no demanam el vot per 
ningú, sinó que intentam fer unes pinzellades 
dels objectius que haurien de tenir com a fita 
els partits: millorar la qualitat democràtica de 
la participació, impulsar polítiques que priorit-
zin la despesa social (educació, sanitat, benes-
tar social.. .), implicar molt més els 
Ajuntaments en el fet educatiu... 
Nosaltres apostam per polítiques actives en 
la defensa dels drets dels ciutadans i de les tre-
balladores i dels treballadors. Exposam a les 
pàgines sindicals centrals el conjunt de les nos-
tres propostes en matèria educativa, com a eina 
que guiarà la nostra actuació així com els nos-
tres programes electorals a la Funció Pública, 
Sanitat... davant el Govern que surti de les 
urnes. 
D'altra banda us oferim, també, en aquestes 
planes unes reflexions sobre la intercultura-
litat a les aules, des de persones que la treba-
llen directament als centres de treball o que en 
fan una anàlisi i exposen unes pautes d'actua-
ció per tal que la cultura receptora sigui un 
mitjà d'integració davant la multiculturalitat 
existent. 
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